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Expressivitat urbana 
en mil colors.
Més de mig miler de grafits i deu itineraris 
als carrers de Mollet del Vallès
Anna Careta i Castellón * 1
*  Anna Careta estudia Educació Infantil a la Universitat de Barcelona (Facultat de Mundet). annac94@
hotmail.com.
1 Resum del treball premiat amb un accèssit al XIII Premi Juvenil Vicenç Plantada. El treball de recerca 
es va fer durant el curs 2011-2012, quan l’estudiant cursava batxillerat a l’Escola Sant Gervasi de 
Mollet, sota la dirección del tutor Joan Ramon Boixaderas.
2 Vegeu el glossari a la pàgina 88.
corporació municipal. Les meves fites a 
l’hora de plantejar-me el treball eren co-
nèixer i entendre les raons i ideologies, 
així com les motivacions dels autors. 
Per fer aquest treball em vaig docu-
mentar a través de llibres i de pàgines 
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1. Preàmbul
Tag, throw up, wild style, b-boy, crew...2 Dar-
rera de la paraula “grafit” s’hi amaga tot 
un món. Amb aquesta recerca pretenia 
esbrinar-ne els orígens, els diferents es-
tils, les categories de mur i el paper de la 
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web; també em vaig posar en contacte 
amb Xavier Augé (dinamitzador del Pla 
Jove de l’Ajuntament de Mollet), amb 
grafiters del municipi i amb propieta-
ris de comerços que tenien la persiana 
decorada amb il·lustracions fetes amb 
esprais. 
A partir de la informació dels grafits 
molletans a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Mollet del Vallès, vaig pensar 
que seria interessant fotografiar-los i 
classificar-los per poder localitzar-los a 
Google maps. 
2. Introducció
Quan passegem pel carrer, no 
estem sols. Milers de grafits de tots els 
estils possibles ens envolten tot deco-
rant la ciutat i donant-li vida, color, 
expressivitat... Pintades en una paret 
blanca, pintades sobre pintades. Pin-
tura blanca, vermella, verda, groga 
i negra. Pintura permanent o pintu-
ra que desapareix sota una capa més 
fosca. Tonalitats que donen pas a un 
nou art, l’art del grafit.
Grafiters de totes les edats han ma-
nifestat el seu art als murs de Mollet. 
La força expressiva dels grafits es fa 
palesa només admirant la combinació 
de tonalitats que centenars de grafi-
ters amb milers d’aerosols han guar-
nit amb milions de petites partícules 
de pintura. 
Els grafits acostumen a ser vistos 
pels ciutadans com un acte vandàlic on 
l’únic objectiu del writter és pujar adre-
nalina al fer un acte il·legal o, simple-
ment, per voler destacar i deixar em-
premta, però, amb el pas del temps els 
grafits han passat a ser una nova mane-
ra d’expressió artística que inclou des 
de simples lletres identificatives a grans 
quadres urbans, passant per tot tipus de 
formes, colors, estils, pensaments, cre-
ences, modes, vocabularis...
Mollet ha apostat per delimitar es-
pais on les intervencions dels grafiters 
siguin legals, tot acordant espais de 
murs disponibles per crear, així, un 
museu a l’aire lliure.
Una imatge val més que mil parau-
les? Vivim en un món on la imatge té 
un elevat valor comunicatiu, potenci-
at pel fet que ens trobem en plena era 
tecnològica. Les imatges són universals 
i, per tant, esdevenen un mètode de 
comunicació fonamental que permet 
que el missatge circuli entre emissor i 
receptor sense incidències. Aquest codi 
comunicatiu sol ser molt utilitzat pels 
artistes urbans, ja que la finalitat que 
tenen les seves obres és ser enteses pel 
receptor. Al llarg de la història, els gra-
fits han estat moltes vegades el reflex del 
pensament d’una societat, d’un país o 
d’un col·lectiu... Recordem així throw ups 
a favor de la democràcia i en contra del 
franquisme, a favor de grups terroris-
tes, a favor o en contra de cert represen-
tant o grup polític: “Llibertat, amnistia 
i Estatut d’autonomia”, “Nuclears no”, 
“Vota”, o “Gora ETA”... com al País Basc 
en referència al conflicte armat. 
Des de l’origen del grafit, les dones 
han estat tan actives com els homes, 
encara que en menor nombre. L’àmbit 
urbà és un lloc on tothom té accés i on 
els artistes poden mantenir en secret la 
identitat i el sexe. L’anonimat hi té un 
paper vital 3.
LAMA: El grafit és la cara més artística del 
vandalisme o la cara més vandàlica de l’art4
3. Orígens 
El grafit va aparèixer com un llen-
guatge reivindicatiu dels nivells socials 
més inferiors, però amb el pas del temps 
s’ha anat estenent arreu i fins i tot ha 
passat a ser anomenat art (street art).
Als Estats Units s’obrí pas a la dècada 
3 http://sites.google.com/site/lamujerenelarte/sxx-las-segundas-vanguardias/street-art 
4 http://elsgrafitis.blogspot.com/2008/12/filosofia.html 
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dels seixanta a Nova York i nasqué influ-
ït per la tendència del hip-hop. Primer 
es limitava a firmar al major nombre de 
llocs per arribar a ser coneguts. Deme-
trius, més conegut per TAKI 183 fou un 
dels primers, que començà a signar per 
tots els llocs on passava mentre treballa-
va de missatger; després, altres joves el 
van imitar però en indrets més compli-
cats, vistosos i inèdits. Paral·lelament, 
Keith Haring començà a il·lustrar els 
carrers amb pòsters que acabà plasmant 
al mur. La base d’aquest moviment són 
els “tags”, que evolucionaren fins que 
al final dels anys setanta s’arribà a il-
lustrar personatges de còmic o dibuixos 
animats, retrats i autoretrats en forma 
de caricatura. 
Després d’una etapa de decadència, 
a mitjans dels anys vuitanta la cultura 
del writting fou reactivada pel moviment 
del hip-hop i molts adolescents es va 
fer b-boys5, breakers6 i Mc’s7.
Els grafiters europeus se senten he-
reus de la cultura i la influència nord-
americana. Els anys setanta s’anomena-
ven kids. La dècada dels anys vuitanta els 
grafits començaren a aparèixer pràctica-
ment en totes les ciutats europees, en-
cara que a Amsterdam i Madrid s’havia 
iniciat un moviment del grafit més pri-
merenc, que tenia les arrels en el punk.
Els grafiters madrilenys van desen-
volupar un estil deslligat del moviment 
de Nova York. A Madrid “Muelle” va ser 
un exemple els anys vuitanta. Els grafi-
ters es caracteritzaven per incloure flet-
xes a les seves firmes i augmentar les 
seves vores, lluentors i ombres.
4. Morfologia
Cada grafiter pot tenir el seu propi 
estil, però hi ha qualitats comunes:
a) Els que sorgeixen com a rèplica 
al llenguatge codificat pels mitjans de 
comunicació de masses, destacats per la 
influència del còmic i la música pop. 
b) Els que són obra de les minories 
racials dels suburbis, on es pot apreciar 
un fort contingut polític i ideològic.
Si partim de la forma de les lletres, 
trobem la pròpia forma de la peça, el far-
cit, la vora, el fons, el núvol, la línia que 
delimita la peça, la lluentor, el centelleig, 
la tridimencionalitat, les connexions, les 
fletxes, la firma de l’autor i finalment, 
alguna inscripció (nom del grup/crew, 
dedicatòries, any de creació...).
A més, podem agrupar-los en una 
llarga tipologia de lletres: 
Tags
El tag és l’element més baix en 
l’escala de complexitat, per la relati-
va senzillesa i el poc temps en fer-lo. 
És la base, neix a finals de la dècada 
dels seixanta i perdura encara fins 
avui. Amb el pas del temps, els writters 
anaren afegint elements per embellir 
les signatures i perquè no passessin 
desapercebudes. Aquesta etapa podria 
ser l’antecedent de les anomenades 
“guerres d’estils”. 
D’aquesta revolució estètica, en van 
sorgir tres nous estils:
Brodway Elegant: característic de Man-
hattan, es distingeix per unes lletres 
allargades, fines i molt juntes i per 
l’amplitud del peu de lletra. 
5 Seguidors del hip-hop
6 Ballarins de breakdance
7 Cantants de rap
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Brooklyn: ús de lletres separades i 
molt més decoratives que s’adornen 
amb cors, fletxes i espirals.
Bronx: fusió dels dos estils anteriors. 
Proporciona més llibertat i facilitat de 
moviments, tot permetent concen-
trar-se en altres aspectes aliens, com la 
grandària i colors. 
Bubble Letters
Lletres més grosses, arrodonides i re-
lativament senzilles, amb color d’emple-
nament i de línia. Hi ha moltes variants:
Phantasmagorical fantàstic: es diferencien 
per l’afegit d’estrelles i ombrejat.
Taulell d’escacs: lletres bombolla pinta-
des seguint l’estil en blanc i negre.
Bombolla gegant: destaquen per la des-
mesurada amplitud de la part superior.
Doll exquisit: lletres bombolla tortes i 
ratllades.
Throw ups (vòmitx)
Versió maldestra de la lletra bom-
bolla. Els throw ups són de poc disseny, 
només per aconseguir quantitat i no 
qualitat; per això es busca utilitzar la 
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menor quantitat de pintura possible, 
tot generant un emplenament ratllat en 
el qual es noten les traces d’aerosol.
Block Letters
Lletres basades en un disseny senzill 
i fàcil, amb emplenaments simples, lle-
gibles i de gran amplitud per poder ser 
i copsades fàcilment a distància. Solen 
escriure’s en majúscula.
Wild Style
Resultat d’una recerca de lletres 
molt complexes amb ornaments i for-
mes purament estilístiques. Solen estar 
decorades amb connexions, cercles, se-
micercles, espirals, punxes i sobretot, 
fletxes que tenen formes caòtiques i 
difícils de llegir.
Hi ha dues variants: 
Estàtic: caràcter geomètric, d’angles 
marcats i línies rectes.
Dinàmic: forma més estilitzada i sua-
vitzada de les connexions. 
Semi Wild Style
Variant del Wild Style, menys com-
plex que acostuma a ser dissenyat amb 
lletres més llegibles.
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Model Pastel (estil 3D)
Cerquen cridar l’atenció per la com-
plexitat de formes i la combinació de 
colors tot creant un efecte de tridimen-
sionalitat.
Dirty
Basades en formes incorrectes, de-
formades i confeccionades amb colors 
repel·lents a priori. És un estil molt 
simple i sol tenir errors a propòsit. Per 
fer-lo, el writter ha de tenir molta expe-
riència.
Grafit Orgànic
Fusió de tots els estils. Les lletres 
tenen un caràcter propi ja que adopten 
formes d’objectes tot fusionant el di-
buix de lletres tradicionals amb com-
plements com personatges o objectes.
Stencil
Grafit fet amb plantilla, ràpid.
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Grafit Líquid
Figures definides per uns contorns 
liquats.
Stikers
Adhesius de promoció dels grafiters, 
dels discs o crews. 
Light Painting (grafit + tecnolo-
gia)
També conegut com a “dibuix de 
llum” o “grafit de llum” és una tècnica 
fotogràfica en la qual les exposicions es 
fan generalment a la nit o en una habi-
tació fosca. S’aconsegueix amb un led i 
una càmera fotogràfica, amb un temps 
d’exposició bastant prolongat.
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5. El grafit a Mollet
Segons l’opinió d’un parell de gra-
fiters de Mollet, pintar és expressar-se 
per una via alternativa no convencional, 
però també és divertir-se, ja que plas-
men la seva inquietud artística als murs 
de la ciutat.
 
5.1  Tractament institucional 
A Mollet, la corporació municipal 
ha tingut un paper clau en aquest mo-
viment8. Així, veient la necessitat d’ex-
pressar-se per part d’aquest col·lectiu, 
inicià el projecte Mur Art, amb la col-
laboració de La Bombeta i La Nau. 
L’objectiu principal era donar a conèi-
xer el grafit com a art urbà allunyat del 
vandalisme, tot potenciant un tipus de 
treball artístic en col·lectiu a través d’al-
guns cursos que va organitzar La Nau. 
Fa un parell d’anys, va elaborar un 
mapa amb els murs i grafits que es po-
dien trobar als carrers, tot actualitzant 
la informació a mesura que els murs 
augmentaven. També es va elaborar una 
normativa. D’aquesta manera, els grafits 
queden integrats positivament a la ciutat. 
Tot plegat demostra l’esforç de potenciar 
la lliure expressió creativa i legal.
5.2  Categories dels murs
A Mollet es van classiticar els murs 
en tres categories: 
Els murs d’aprenentatge es troben 
en indrets poc visibles. Els grafits s’ex-
posen durant un mes i després són ce-
dits a d’altres joves.
Els murs de desenvolupament són 
parets més vistoses, però no al centre 
de la ciutat. Són cedides a artistes amb 
coneixements bàsics per fer peces més 
elaborades. S’exposen sis mesos. 
Els murs d’exposició estan al centre 
i es destinen a artistes amb un alt ni-
vell de coneixements. S’exhibeixen un 
màxim d’un any.
8 http://plajovemollet.wordpress.com/
9 https://maps.google.es/maps/ms?msid=214108208003228676270.0004b02022e7bf26c475d&
msa=0&ll=41.540835,2.233658&spn=0.035141,0.084543 
5.3  Decoració de persianes comercials amb 
grafits
Perruqueries, farmàcies, autoesco-
les... comerços de tot tipus s’afegeixen 
cada vegada més al moviment grafiter. 
Les botigues fan publicitat del seu ne-
goci alhora que eviten que les persianes 
se’ls omplin de pintades no desitjades. 
Contractar un grafiter perquè decori les 
persianes és l’alternativa definitiva per-
què els tags i els throw ups no reapareguin 
i les embrutin. 
EL TONO: No vull pintar coses que molestin 
la gent, vull treure el màxim dels recursos del car-
rer, picar-la no m’interessa, se satura i bloqueja la 
comunicació...
5.4  Geolocalització dels grafits
A la pàgina web de l’Ajuntament 
s’actualitza la información dels grafits 
a mesura que el nombre de murs aug-
menta. Actualment es mostren 22 grafits 
classificats en tres categories diferents. 
En la meva proposta de fotografiar-
los i classificar-los hi he afegit, també, 
els grafits il·legals. 
Vaig preparar una proposta de 10 
rutes que es poden seguir tot  passejant 
per la vila, amb les zones on hi ha més 
concentració de grafits9. Però a més, 
vaig preparar dos itineraris que dividei-
xen la ciutat en dues parts, per fer-ho 
més amè:
L’itinerari 1 comença a la ronda de 
la Farinera, amb la peça artística que 
recorda una escena de la pel·lícula “El 
rei lleó”, entre d’altres. Després passem 
per l’avinguda de Burgos, on hi ha tags 
i throw ups, per dirigir-nos a l’encreua-
ment dels carrers Joan Maragall i Sant 
Isidre, on gaudirem de dues peces ar-
tístiques: una dedicada a la crueltat de 
la guerra i l’altra d’unes caricatures. Ar-
ribant a la via Ronda ens desviarem a 
la dreta pel carrer de l’Abat Escarré per 
trobar el grafit d’en Dase al carrer de 
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Fèlix Ferran. Tornant a via Ronda obser-
vem wild styles, bubble letters i un parell de 
peces artístiques (una d’elles del cone-
gut grafiter Eterno). Travessant per sota 
la via del tren observarem, a les parets, 
sis peces artístiques molt destacables i 
dos wild styles. Caminant pel carrer del 
Ferrocarril contemplarem una altra 
peça artística dedicada a l’estiu i a la 
platja en un mur d’una propietat pri-
vada. Passant pel carrer de Sant Agustí 
visualitzarem l’horitzó del Gran Canó 
del Colorado en una persiana del carrer 
de Santa Rosa. Al passatge de l’Ombra i 
al carrer de Sant Francesc observarem 
peces artístiques d’en Dase. A continu-
ació ens dirigirem cap a la rambla de 
la Unió per poder veure tags, wild styles, 
pastels i peces artístiques. Continuant 
pel carrer del Ferrocarril, arribarem a 
un altre tram per sota la via del tren on 
trobarem peces artístiques sobre l’ener-
gia nuclear, pastels i wild styles. Baixant 
per la rambla Nova trobarem un seguit 
de comerços amb les persianes decora-
des amb peces artístiques consentides 
pels propietaris. Finalment, acabarem 
l’itinerari a l’última botiga decorada, 
situada al carrer de Bernat Metge, a la 
persiana d’Artemar 16.
L’itinerari 2 comença al final del 
carrer de Berenguer III, on podem con-
templar el destacat bubble letter “Mixed 
Media” en un dels edificis que se situen 
creuant la via del tren. Seguint pel ma-
teix carrer, destaquem algun dels grafits 
dels Maulets a favor de la independèn-
cia. Desviant-nos a la dreta, a la rambla 
de Balmes, trobarem peces artístiques, 
bubble letters, wild styles... fetes per mem-
bres de la crew molletana KDS. Creuant 
per la rambla de Pompeu Fabra arriba-
rem al parc de patinatge de les Ordido-
res, on podem gaudir d’stencils, bubble let-
ters, block letters i algunes peces artístiques 
com la que decora el mur del polispor-
tiu amb il·lustracions d’àmbit xinès. Se-
guidament, al carrer de la Pau trobarem 
una peça artística en un garatge parti-
cular, sobre la natura i algunes espècies 
que s’hi poden trobar. A continuació, al 
carrer de Barcelona, hi ha un comerç 
amb la persiana decorada amb un po-
llastre, tot mostrant el seu producte: el 
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pollastre a l’ast. A la plaça de Prat de la 
Riba, entre l’antic mercat i l’antic edifi-
ci de l’Ajuntament, observem un parell 
de peces artístiques, una dedicada als 
Castellers de Mollet i l’altre a la llibertat 
de Palestina. Caminant per l’avinguda 
de Jaume I, davant l’Assepeyo, trobem 
un mur amb peces artístiques i semi wild 
styles. Girant a la dreta, a l’encreuament 
entre el carrer d’Enric Morera i el de 
Pablo Picasso, trobem una enorme peça 
artística que s’estén gairebé a tota la fa-
çana de la casa. Tornant enrere, baixant 
pel carrer d’Enric Morera, pasem per la 
plaça de Castella per observar algunes 
peces artístiques, liquid grafits, block let-
ters... Finalment, acabem aquest segon 
itinerari a la deixalleria, amb l’impres-
sionant peça artística sobre la natura i 
les estacions de l’any. 
6. Conclusions
En endinsar-me en aquest món, del 
tot desconegut per mi en un princi-
pi, he arribat a la conclusió que hi ha 
un fort sentiment de companyerisme 
que uneix tots els grafiters. Siguin de 
l’edat que siguin, s’ajuden mútuament 
per poder crear peces d’art cada vega-
da més properes a aquelles que ima-
ginen poder realitzar algun dia. El fet 
que tots han estat en algun moment 
principiants en aquest art, els omple 
d’empatia; per això, els més experts 
ajuden els debutants en tot el que està 
al seu abast. Reunir-se i passar una 
bona estona plegats i gaudir d’una afi-
ció comuna mentre avancen en el traç 
de la línia, la combinació de tonali-
tats... és l’activitat que duen a terme 
aquests particulars artistes. Fotografiar 
les seves creacions és una bona manera 
de progressar i esdevenir millor en la 
tècnica usada tot observant i corregint 
els errors comesos. A més de les foto-
grafies, he pogut classificar i geoloca-
litzar els grafits a Google maps, amb 
la possibilitat que més endavant se’n 
facin codis QR.
També he vist que l’Ajuntament ha 
estat un factor clau per al desenvolupa-
ment i regulació dels grafits a Mollet, a 
partir de la creació d’una sèrie de co-
missions, associacions, normes i orde-
nances municipals que ho regulen. 
SODA: El grafit és la veu dels que no tenen veu.
7. Glossari
Mur: superfície principal per dur a 
terme la producció artística. MacLuhan: 
“le lieu, c’est le message”.
Grafit: inscripció anònima elabora-
da amb l’ajuda de diversos instruments 
a mà alçada sobre els murs o altres su-
ports en àmbits urbans, que estableixen 
una comunicació amb el receptor.
B-boy: jove de sexe masculí que 
canta, balla, pinta, es vesteix i es pen-
tina com els altres integrants del movi-
ment del hip-hop.
B-girl: terme emprat per les autores 
femenines de grafit per evitar que hi 
hagi confusió respecte el sexe de l’ar-
tista de les obres.
Writter: escriptor de tags o dibui-
xant de grafits.
Crew: grups de joves que compar-
teixen l’afició pels quatre elements10 
(ballar breakdance, rapejar i fer DJing 
amb el grafit) amb l’objectiu de fer-se 
veure (getting up) mitjançant el fet que 
tots els integrants del grup utilitzen la 
mateixa firma.
Guerres d’estils: competicions on 
el camp de batalla es concentra en els 
murs urbans. Són totalment inofensives, 
ja que només es basen en l’objectiu de 
formar crews, aliances entre escriptors i, 
sobretot, fer-se més forts per aconse-
guir el respecte dels altres.
DJing: art d’arreglar o crear música 
mitjançant efectes de so tot manipulant 
els discs de vinil sobre un plat giradiscs.
10 http://repositorio.ulpgc.es/bitstream/10553/5205/1/0235347_01992_0063.pdf, pàgina 6
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Aerògraf: pistola d’aire comprimit 
que conté una gran quantitat de pin-
tura a l’interior i s’ha de connectar a la 
xarxa elèctrica.
Brotxa: retolador amb una punta de 
5 cm de gruix utilitzat per fer grans fir-
mes o tags.
Fatcap: part superior del pot de pin-
tura compost de diferents mides que 
varien el gruix del traçat.
Pique de break: enfrontament de 
ball entre dos o més crews. 
Popping: modalitat dins del break-
dance que es balla dret, tot fent movi-
ments convulsius per crear un efecte 
robòtic.
Posse: unió pactada de dos o més 
crews per fer una peça (grafit o cançó).
Top to bottom: peça de grafit que 
omple una superfície de dalt a baix.
One: terminació utilitzada pels gra-
fiters novells que s’afegeix a les firmes. 
S’acostuma a anul·lar quan fa temps 
que pinten o són prou coneguts.
Bombing: sortir al carrer i pintar a 
cada paret que es veu, un acte que so-
brepassa els límits del grafit i passa a ser 
pur vandalisme. 
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